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Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Secdon de Personal
Cuerpo General.
Dispone que al terminar la licencia que por enfermo
disfruta el Capitán de Navío D. Fernando Grund y Ro
dríguez quede excedente con el sueldo entero de activo
correspondiente a su empleo, que le será abonado por la
Habilitación de la Comandancia de Marina de Algeciras.
7 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe ele la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intenden
te General del Ministerio.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
=O==
Seccion de Material
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material, ha tenido a bien
disponer que el Teniente de Navío D. Claudio Alvarg-on
zález y Sánchez-BarchiztegtO y el Contador de Navío
D. Antonio Soriano Palazón, constituyan la comisión a
compras para la adquisición en esta Corte de 70 coy-s y lo
sobrefundas, con destino a este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 cie agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material
y Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferrol, número 1.243, de 5 de junio
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el inventario de la lancha
Cabo Fradera, S. M. el Res- (g. O. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Material e Ingenieros
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30 de julio
de 1929.
G TICIA
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Aumento.
Una chalana de tingladillo., de pinl --paísl:clavazón de hierro galvanizado, 'fondo pla
no, regala y rodas de roble, de 'las dimensiones siguientes : eslora, 4,50 metros Than
ga, 1,35 ídem ; puntal, 0,45 ídem...
Cuatro remos de pino........................
• • •
o
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>esaas."
210,00
20,00
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferról, número 1.491. de 26 de julio ante
rior, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del maestro del taller
de canteros y albañiles, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo inforinado por la Sección de Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la relación que a . continuación se inserta.
De Real orden, lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2 de agosto
de 1929.
GAW:1A.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material y
Comandante General del- Arsenal de Ferrol.
Reseña de referencia.
Una mesa de madera ordinaria...
Una silla con asiento de madera...
-o
• • • •
• • • • •
Pesetas.
350,00
10,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 1.166, de 21 de junio
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el inventario de la estación
de submarinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Material e Ingenieros
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según,: expresa la relación que a continuación
se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30 de julio
de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Dos lámparas estancas, de bronce, para poder
sumergirse a profundidades de 50 metros,
con globo de cristal, defensa, bombilla de
2.000 bujías, 120 voltios, en su interior ;
pantalla de bronce y cáncamo para .suspen
sión, con 6o metros de cable flexible, de
goma, de dos conductores... ... ••• • •• • • •
Pesetas.
2.800,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Director General de
Aeronáutica naval, de 4 d'el actual, con el que remite re
laciones de los efectos que propone sean aumentados en
-.11..•••••••••
el inventario de la Escuela de Aeronáutica Naval, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado porlas Secciones de Material e Ingenieros de este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según
expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3o de :uno
de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Director General de Aeronáutica.
Relación de referencia.
•
Un equipo "Correx", con accesorios, para pe
lículas aéreas de 18 centímetros por 25 me
tros de largo, compuesto de cuatro cubetas
de hierro esmaltado, con rocord y grifo de
salida, de 3/4 de pulgada, de latón nique
lado, de 63 centímetros de diámetro.
Tres sujeta rollos .de latón niquelado mate,
cerradura bayoneta.
Tres cintas, patente "Correx", de 18 cen
tímetros por 25 metros de largo, de desarro
llo doble.
Un aparato de enrollar, con cruz de madera.
Una secadora rápida para i io voltios, de co
rriente continua y 220 corriente alterna, un
ventilador de soo centímetros de diámetro,
con hélice reguladora, dos calefacciones de
3.000 watios, tablero, instrumentos, termó
metros, cables, enchufes.
Importan estos conceptos... ... •••
Una esmaltadora, sistema "Gerster", tama
ño II, con cilindro de níquel, de 42 centí
metros de ancho por 80 centímetros de
diámetro.
Un motor eléctrico á 125 voltios.
Un paño protector de polvo.
Un soporte de hierro.
Un dispositivo para pulir nuevamente el ci
lindro.
Una cinta de transporte.
Calefacción eléctrica.
Importan estos conceptos... •• • •••
Pesetas.
... 5.568,00
Un pantógrafo "Popir".
Una máquina puntar lápiz, Phuka.
Un pie de peso.
Importan estos conceptos... ••• •••
Una lavadora para positivos... •••
Una lavadora para negativos...
Un armario, Saska, vertical... ...
•
•
•
• • • • • • • • •
• 3.2,04,00
• • • • • • • • • 1.2497°°
• • • • • • • • • 2.5403
• • • • • •
• • • 118,97
• • • • • • • • • 1.087,81
Total••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• II .482,71
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferro], número 751, de 24 de julio último,
con el que remite relaciones .de los efectos que se propo
nen sean baja en el inventario de las Bases navales de
Vigo y Arosa y cargo del torpedista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Material de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar la baja de que se trata, según se detalla a continua
ción.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
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Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2 de agosto
de 1929.
GAR, 'IA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de IVIaterial y
Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de refierencia.
TORPEDISTA
Baja.
Un anillo-guía para la regulación de inmer
sión del torpedo W-533,4... ...
Un calibre para cilindros de máquina del ídem
• • •
Un ídem para las distribuciones del ídem íd.
Un ídem para laberintos del ídem íd.... ...
Un ídem para guía de los patines del ídem íd.
Un esmerilador para cilindros del ídem íd....
Un ídem para guía del patín del ídem íd. ...
Un ídem para distribución del ídem íd. ...
Un ídem para válvulas de distribución del ídem
Un ídem para laberintos-guía de los cilindros
del ídem íd. ...
Una caja ordinaria, de madera, para su envase.
Dos racords, con manómetros, para medir la
presién de la cámara de aire del torpedo
w-5334.•• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pesetas.
403,20
636,66
532,66
516,6o
183,99
938,54
867,40
786,76
166,00
89,14
20,00
504,00
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 4.569, de 23 del actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Contramaestre de di
ques de dicho Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g .), de acuer
do con lo informado por la Sección de Material de este
Ministerio, ha tenido .a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30 de julio
de 1929.
GATICIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Doscientos setenta y tres metros sesenta cen
tímetros de cadena de 65 milímetros, a 40
pesetas... ...
Dos anclas Hall de cinco a seis toneladas ca
da una, a 4.000 pesetas... ...
Cuatro ídem, tipo Martín, sin cepo, de tres a
cuatro toneladas cada una, a 3.000 pesetas.
10.944,00
8.000 00
12.000,00
Tota/••• ••.
•••
• •• •••
••• ••• 30 9.4.4. ,o
Seccion de Escuelas
Nombra jefe de estudios en el buque-escuela J. Sebas
tián de Elcano., con arreglo a lo preceptuado en el artícu
lo 11 del Reglamento por que se rige, al Capitán de Cor
beta D. Santiago Antón y Rozas.
6 de agosto de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Con
tralmirantes jefes de las Secciones de Personal y Escue
las, Intendente General e Interventor Central del Minis
terio. •
Nombra director de la escuela de analfabetos estable
cida en el buque-escuela J. Sebastián de Elcano al Cape
llán primero D. Magín Domenech lalcells, en sustitución
del de igual empleo D. Víctor V. Vela Marqueta, que fué
nombrado para dicho cargo por Real orden de 13 de agos
to de 1928 (D. O. núm. 178), y que ha desembarcado.
6 de agosto de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Con
tralmirantes jefes de las Secciones de Personal y Escuelas
e Intendente General del Ministerio.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
■••••■•■•••0....■•■•
Excmo. Sr.: Vistos los escritos númros 2.510 y 2.597,
del Capitán General del Departamento de Cádiz, cursando
oficios del director de la Escuela Naval Militar, acompa
ñados de estados demostrativos del orden en que deben
ser promovidos a Guardias Marinas de primer ario los
aspirantes de segundo que han sido aprobados de todas
las asignaturas reglamentarias, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección de Es
cuelas, se ha servido promover a Guardias Marinas de
primer año, con la antigüedad de 1.° de agosto actual, a
los aspirantes D. Tomás Silvestre Sebastiá, D. Felipe Pita
da Veiga y Sanz, D.Carlos Buhigas García, D. Fernando
Rornán Pardo, D. Rafael Carlos-Roca y Maestre de San
Juan, D. Agustín Rodríguez-Carreño Manzano, D. Pedro
García de Quesada y de Gregorio, D. José Poblaciones
García, D. Victoriano Casajús Rueda, D. Augusto Tomás
Royo, D. Lorenzo de Acosta Gallardo, D. José R. Gon
zález López, D. Francisco Pavón Rodríguez, D. Cayetano
Pumariño García, D. Joaquín del Hoyo Algar, D. Manuel
Sáinz Chau§ D. Pascual Pery Junquera, D. Javier Prieto
Ruiz, D. Federico Galváche Arroyo, D. Joaquín de Iraola
Rodríguez, D. Ricardo Bona Orbeta, D. Antonio Falquina
y .García-Prunecfa, D. Eugenio. Franco Gaminde, D. Enri
que Amador Franco y D. Alfonso Barón y Mora Figue
roa, quedando escalafonados en el orden indicado, por
ser el que les corresponde con arreglo a la suma de cen
suras obtenidas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
6 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Coa
tralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Eqcue
las, Intendente General e Interventor Central del Minis
terio.
o
Declara apto para submarinos, a partir de las fechas
que se indican, al personal de marinería que a continuación se relaciona, con arreglo a lo dispuesto en la regla
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tercera de la Real orden de 19 de abril de 1918 (D. O. nú
mero 94).
6 de agosto de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirantes jefes de las Secciones de Personal y Es
cuelas, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Relación de referencia.
Submarino B-6: Cabo de mar Sebastián Gotz Tardío,
de mayo de 1929; marinero de segunda Antonio Ibo
rra Torregrosa, 7 de mayo de 1929; ídem Benito Zurro
de la Fuente, 16 de mayo de 1929, e ídem Francisco Pe
guera ue Abajo, 8 de junio de 1929.
Declara apto para submarinos, a partir de las fechas
que se indican, al personal de marinería que a continua
ción se relaciona, a tenor de lo dispuesto en la regia ter
cera de la Real orden de 19 de abril de 1918 (D. O. nú
mero 94).
6 de agosto de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Es
cuelas, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Relación de referencia.
Submarirfo B-i : Marinero 'de segunda Antonio Mir
Pascual, 4 de julio de 1929.
Submarino B-2 : Marinero de primera Salvador Dolz
Sabater. 27 de marzo de 1929, y marinero de segunda
Juan Gomis Ruso, 4, de mayo de 1929.
Submarino B-3: Marinero de primera Agustín Martí
nez García, 7 de mayo de 1929.
Submarino B-4 : Marinero de primera Angel Pérez
Zenón, 4 de mayo de 1929.
Declara apto para submarinos, a partir de las fechas
que se indican, al personal de marinería que a continua
ción se relaciona, a tenor de lo dispuesto en la regla ter
cera de la Real orden de 19 de abril de 1918 (D. O. nú
mero 94)
6 de agosto de 1929.
Sres. Capitán .General del Departamento de Cartagena,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Es
cuelas, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Relación de referencia.
Submarino B-5: Marinero de segunda José Pascual Be
renguer, 16 de mayo de 1929; ídem Domingo Segura Me-.
scguer, 8 de febrero de 1929, y marinero cocinero Vicente
Pastor Sempere, 12 de junio de 1929.
■•■•••■■•■■01...~.~ww.
Declara, a tenor de lo dispuesto en la regla tercera de
la Real orden de 19 de abril de 1918 (110. núm. 94), apto
para submarinos, a partir del día 5 de junio último, al ma
rinero de segunda Jaime Viladons Francisca, de la dota
ción del submarino C-i.
6 de agosto de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y
Escuelas, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
El Vicealmirante encargado del despacho,
José 1V úñez.
= =O=
-
Dirección General de Aeronáutica
Excmo. Sr. : Como consecuencia de expediente que ini
ció el escrito número 687, de 7 de marzo último, del Di
rector de la Escuela de Aeronáutica, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con la Dirección General del
servicio, Secciones de Sanidad e Intendencia e Interven
ción Central, ha tenido a bien disponer que por gestión
directa de dicha Escuela, corno caso comprendido en el
punto primero del artículo 56 de la ley de Contabilidad y
Hacienda pública, se adquieran los efectos que en presu
puesto últimamente enviado se mencionan, y que se aprue
ba, para habilitar la nueva enfermería de aquella Escuela.
Se concede para este servicio un crédito de cuarenta y
nueve mil trescientas ochenta y siete pesetas con cuarenta
y cinco céntimos (49.387,45), con cargo al concepto "Ma
terial de fuerzas aeronavales", del capítulo 7.°, artículo 3.°,
del presupuesto en vigor.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 5 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado ¿el despacho,
José Núñez.-
Sres. Director General de Aeronáutica, Médico Prin
cipal de la Armada, jefe de la Sección de Sanidad. In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : En vista de lo propuesto por el Director
de la Escuela de Aeronáutica con escrito número 1.536, de
de junio último, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Dirección General del servicio, Secciones de Inge
nieros e Intendencia e Intervención Central, se ha dignado
disponer que por dicha Escuela, como caso compredido
en el punto primero del artículo 56 de la vigente ley ae
Contabilidad y Hacienda pública, se adquieran y monten
las tuberías y accesorios precisos en la estación compre
sora de hidrógeno, en Flix (Tarragona), según proyecto
y presupuesto que se aprueban, y para la que se concede
crédito de Mece mil quinientas veintinueve pesetas con se
senta y seis céntimos (13.529,66), con cargo al concepto
de "Aeronáutica", del presupuesto extraordinario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Aeronáutica, Ingeniero Naval
Principal, Jefe de la Sección de Ingenieros, Intendente
General, Ordenador de Pagos. e Interventor Central del
Ministerio...
Señores...
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Seccíon de Ingenieros
Academia de Ingenieros y Maquinistas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación del Capi
tán General del Departamento de Ferro], número 458,
fecha 28 de junio último, en que- manifiesta haber que
dado sólo de profesor de la. 'Academia de Ingenieros y
'Maquinistas, desde el 7 de mayo pasado, el Ingeniero
Naval Auxiliar D. Antonio Alberto Lloveres, y los ha
beres que disfruta, S. M. el--Re-y (c-1. D. g.) se ha servi
do disponer que el tiempo servido por el .referido Ofi
cial en la Academia, se le considere de profesor perma
nente, según expresaba la Real orden de 17 de noviem
bre de 1928 (D. O. núm. 260).
Segi1-1 está dispuesto, deje de considerarse even
tuales a algunos de los Profesores, con la sola excep
ción que establece la Real orden de 26 de julio de 1928
(D. O., núm. 163)..
Que los Profesores, que ir escasez de personal,, han
de desempeñar algún otro destino d.el Departamento,
consideren como .principal el de la Academia, a cuya Ha
bilitación han de pertenecer.
Que en el próximo presupuesto se dote a la Acade
mia. de créditos suficientes para el abono completo de
sus.baberes a todo el profesorado de la misma, hacién
delo, desde luego, si los créditos lo permiten, y
Que en caso de que no hubiese actualmente créditos
disponibles para estos abonos, dejen de percibir la in
demnización de destino en escuelas en tierra, con arre
a lo dispuesto en el punto 7,.° de la Real orden de
8 de enero de 1927 (D. O. núm. 7), el número de Pro
feores ilieccsarios en el siguiente orden:
La Los que por razón de tener otros cometides en el
DelJartamento, perciban, en ellos alguna gratificación.
2.° LOS más modernos de destino en la Academia.
De Real orden lo digo a V. E. para su cencrimiento
y efectes.—Dios guarde a V. E. mu7hos
1.° de agosto de 1929.
GARCIA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros, Capitán General del Departamento de Fe
rrol, Intendente General del Ministerio y Director de
la Academia de Ingeniercs. y Maquinistas de la Armada.
Señores...
=0==
Seccion de intendencia
Comisiones
.
Excmo. Sr.: S. 1\4. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Secciém de Intendencia de este
•Iilinisterio y lo dispuesto en el reglamento aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. 0. núm. 145), ha
tenido a bien aprobar las unidas relaciones de las comisio
nes del servicio desempeñadas durante el mes de marzo úl
timo por el personal afecto a las Fuerzas Navales del
Norte de Africa. y Departamento de Cartagena, respecti
vamente, sin perjuici6 de la detallada comprobación que,
en unión de los documentos que determina el párrafo ter
cero de la página 839-(primera columna) del citado DIA
Rro Orictm„ haya de practicar la oficina fiscal corres
pondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. IntendenteGeneral, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadz
del vigente Reglamento aprobado por Real decr
Cuerpos o 1:eperdencias.
Administrativo. ..
Inuenicros Artilleros.
General..
Idem..
• • • • • • •
• •
• • • • •
CLASES
.1 Contador de
. Ingeniero
Jefe.. ..
Navío ..
Artillero
• • •
Capitán de Corbeta ..
•
. Idem íd..
Marina mercante. • •
ievr2ral (E. T.)..
• •
• •
.
T Capitán... .. • •
▪ Teniente de Navío...
-Auxiliar de oficinas.
Ingenieros Navales. . .
Idem• •
1 -Administrativo.
.Idem.. .. •
General.. . • • • • . • •
Idem.. • • • . • •
Idem.. .. •
Idem.. ..
Idem.. . • •. . . • •
Idem.. .. .
Ayudantía de
Alcudia.. .
• •
•
• •
•
• • •
• •
•
•
•
Marina•• de
. •
•
• • •
Ingenieros Artilleros. .
Condestables... . • • •
ídem.. .. • • . •
Auxiliar de almacenes .
•
Ingenieros Navales. .
Idem..
Ingenieros Artilleros.
Idem.. • • • •
Maestranza. . • •
C. de puerto.. • •
Maestranza. . •
Auxiliar segundo. .
Capitán.. ..
Ingeniero naval.. • •
•
Comisario primero.
Id:em
Teniente de Navío.
ilc•i4ein íd.. .. • •
Idpm íd..
Alférez de Navío.
'dem íd..
•
• •
• •
Capitán de Fragata. •
Celador de puerto de
segunda.. ..
1 n geniero Artillero
de primera..
Mayor.. .. .. . • • .
Idem. .. .. .. .• • .
Tercero.. .. .. .. • •
•
• • •
Ingeniero naval de
primera . . . . . •
5 'dem. •. ••
- I n geniero Artillero
.. • • • •
• •
• •
NOMBRES
D. „Tesas Aracil Llodrá..
D. Lorenzo Pallarés Cachú.
- Mem id.. .. • •
• Maestro de máquinas.
•
D. Luis Felipe Bauzá.. • • •
D. Francisco Gil de So'a y Bauza...
D. Ignacio Rebollado Moragas..
D. Alfonso Sanz y- García de Pa
redes.. • •
D.
D.
1).
rl
D.
D.
D.
D.
Bnrtolomé Jiménez León..
Patricio Rodríguez Roda..
Patricio Rodríguez Roda..
Julián Pellón Ló-pez.. • • • •
Julián Pellón López . . . . • •
Manuel Sierra Carmona.. ..
José Luis de Miranda y Sánchez.
Alfredo Oliva Llamusi„
Juan Sarmiento de Sotomayor.,
José de Pedro Fernández.. ..
Antonio Ferragut y Sbert.. • •
D. Manuel López López..
D. José Arroyo Martínez.. ..
D. Joaquín Maestre Callavate..
11 Miguel Mayor Segado.. • •
Onofre Mas Bujosa... • •
D. Patricio Rodríguez Roda..
D. Patricio Rodríguez Roda..
• • •
• •
• •
D. Joaquín Es-eban Ciriquián..
D. Luis F. Pilón..
D. José Zaragoza Galiana..
Segunda.. .. • • • • Luis Lara Acebedo..
• Operario de tercera. .' Francisco Rubio Requena..
artículodel Re
glamento o R.
o en que están
compr:nelidos
s en el mes anteri
eto de la Presidenc
De su ru2
PUNTÓ
idencin.
Valencia.
Cartagena
Barcelona
..
'dem. ..
Barcelona
I dem.
!dem.
1 dem.
Idem.
¡Cartagena
Idem.
Idem.
!dem. • •
idem.
Palma..
• •
• •
•
•
Alcudia.
Cartagenz
Tdem.
'dem. ..
Idem.
Barcelonl
Idem. . •
• • •
• •
• •
• • •
• • •
• • • •
•
• • •
• •
• • •
• • • •
• •
•
•
• •
• • • •
• • • •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• • • •
• • • •
• • • •
• • . •
• • • • • • •
• • • •
Cartagena..
Idem.
Barcelona...
Alicante.
• •
•
•
• •
Ihe 941
• • • •
*O • •
• •
Cartagena.. • • •
Donde tuvo lugar
la comisión.
Alicante.
..
Leizig (15:lernant
Varios..
Cádiz... .
Varios..
Vallcarca
lona). .
Idem. . .
Valencia.
Idem.
Idem.
Ídem.
Cartage:ia..
Ídem. ..
Idem. .
Idem. .
Ibiza...
•
Puerto de.
La Un ión . .
Idem.
Idem. . .
Mem. .
Bagur..
Cornellá.
Cartagena..
..
Mongat..
Sevilla.. •
La •nión:.
DEL miNISTERlo DE MARINA
•
1.651. NUM. 173
por el personal de este Departamento, en cumpli miento a la última parte del párrafo 5.° del Grupo A
del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Comisión conferida
eetuar pagamento aquella provincia.. . • ..
ra la ad.quisición de, una máquina de tallar e.ngra
iajes; IR. O. 2.0 febrero (D. O. núm. 41).. .
.retarlo Tribunal exámenes para Capitanes y Pilo
es mercantes.' R. O. 3 de diciembre. de 1928 (DiA,Rio
FICIAL núm.
m íd. íd. íd. para Maquinistas navales. R. O. de 31
le agosto de 1928 (D. O. núm.. 196). ..
al Tribunal de exámenes para Capitanes y Pilotos
e la Marina mercante. R. O. 3 de diciembre de 1928
(Dijo OFICIAL núm. 271). .
Comisión de justicia, en cumplimiento a telegrama
le 13 de marzo.. .. .
m íd • . • • • • • • • • • • • • •
peceionar obras del dique flotante de Mahón.. ..
peccionar obras del reparado del dique y destruc
r Sánc;tez Baircáiztegui..
ni íd. M. íd. .. .. • • • • • • • • • • • •
°nacer niateriales para el dique flotante de 'Mahón.
tudios ell la Escuela de. Radiotelegrafía.. • • • • • •
•
• •
íd
íd
m íd. . . • • •
. •
• • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • •
m íd. . • . . • • • • • • • • • • • •
ra pres-klit el, Tribunal de exámenes para cubrir una
laza de Prácticas de número existente en aquel
uesto
,acado por permanecer en aquella bahía la Es
.uadra inglesa. . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •
pulvorines, Coto de las Cenizas.. • • • • • •
isn que principia.
Dia. Mes. Año
13 marzo 1929. . .
23 febrero 1929 ..
27 diciembre 1928.
26 septiembre 1928
diciembre 1928.
14 marzo 1929. .
11 marzo 1929 . .
2 marzo 1929. ..
16
16
1
1
1
1
1
1
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
'pareo
marzo
1929. ..
1929. ..
1929. ..
1929. .
1929. .
1929. ..
1929. . .
1929. ..
•
•
22 marzo 1929. ..
14 marzo 1929.
2 marzo 1929..
7 marzo 1929.
9 marzo 1929.
.. 15 marzo 1929.
18 marzo 1929.
?21 marzo 1929.'3 marzo 1929.
supuesto de obras por desperfectos en el semáforo
e dicho Duerto..
peccionar materiales destinados al. Miguel de Cor
ntes
• • • • • • •
• • • • •
eticas reglamentarias en el Ramo de Artillería del
rsenal • • • • ▪ • • • • • • • •
m íd. M. íd. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
onacimientos de jarcias con destino al crucero Mi
el de Cervantes.. . e • e . •
a hacer entrega de un retrato para la Exposición
eSevilla. . . .
• • • • • • •- • • • • • • • •. . • • • •
isión servicio polvorines, Coto de las Cenizas..
7 marzo 1929.
26 marzo 1929.
20 marzo 1929.
1 marzo 1929.
2 marzo 1929.
11
9
t15
j.21
123
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
• •
• •
• •
• •
•
•
• •
• •
• •
• •
e,
En que termina.
Día Mes Año
16 marzo 1929. ..
21 marzo 1929. ..
•
18 marzo 1929. ..
20 marzo 1929. ..
t8 marzo 1929. ..
16
6
marzo
marzo
mauzo
marzo
marzo
Marzo
m.arzo
marzo
manzo
marzo
marzo
1929. ..
1929. . .
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929. .
1929. .
1929. .
• •
•
•
•
•25 marzo 1929. ..
.)3
2,
7
9
15
18
21
23
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
1929. ..
1929. ..
1929. ..
1929. ..
1929. ..
1929. ..
1929. ..
1929. ..
1 abril 1929. ...
26 marzo 1929. ..
29 marzo 1929.1
31 marzo 1929.
9 marzo 1929.
9
15
18
21
23
marzo
marzo
Marzo
marzo
marzo
marzo
1929.
1;929.
1929.
1929.
1929.
1929.
•
•
•
• •
• •
• •
4
30
82
175
82
3
5
6
6
11
11
11
31
31
31
Observaciones.
~1111111~11
11
9 Sin pernoctar.
1 Idem.
1 Idem.
1 Iclem.
1 Idem.
•1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
6
1/2
10
•31
1 j Iclem.
6 1 Pernoctando.
1
1
1
1
1•
Cartagena, 20 de abril de 1929.-El Jefe de E. M., Antonio Azarvici.
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Enganches.
Excmo. Sr.: S., M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, se ha servido conceder el sueldo correspondiente a nuevos períodos de reenganche al personal deInfantería de Marina que figura en la unida relación, ya partir de las fechas que al frente de cada uno se ex
presa.
• 10• I ■•••■
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 18 de julio de 1929.
GAMA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pag7s e Interventor Central del Minsterio.
Señores...
Relación de referencia.
EMPLEO NOMBRES
Sargento
Idem
José Paredes Zaplanas
Mariano Martínez MenaIdem Eugenio Gutiérrez IfiveraIdem
Idem
José Feito Casarejo '
Miguel Angel Merino
Período de reenganche
en que se les clasifica
Tercer período........
'Mem, ídem
;Mem ídem
'Cuarto iclem
!Tercer idem
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Desestima instancia del Médico primero D. Alfonso
Candela Martín, en la que solicita se le conceda prórroga
a la licencia que para asuntos particulares disfruta.
7 de agosto de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sección de Sanidad, Almirante Jefe de la Jurisdicción deMarina en la Corte, Capitán General del Departamento
de Cartagena, Intendente General e Interventor Central
del Ministerio.
Concede un mes de licencia por enfermo para Santander al Médico segundo D. José A. Solana y Gutiérrez
Solana, aprobándose el anticipo que de la -misma le ha
concedido el Capitán General del Departamento de Carta
gena.
7 de agosto de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad, Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferrol y Cartagena, Intendente 'General e Inter
ventor Central del Ministerio.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
-
=O==-
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Circular.—Para la debida constancia en esta Dirección
General de Navegación, de las intervenciones reglamen
tarias o extraordinarias que se lleven a cabo por las Di
recciones locales de Navegación, en lo referente a inspec
ciones de buques comerciales, y al mismo tiempo unifor
mar la documentación que, por otra parte, aunque pre
ceptuala en su mayoría legalmente, no se reciben en este
Centro, se servirá V. S. cumplimentar lo siguiente : 1-.(), a
partir del 1.° de septiembre próximo, se remitirán los días
15 y 30 de cada mes (o el primer día hábil siguiente, si
I
Fecha des le la que debe co
menzar el abono del suel
do correspondiente
1 abril 1929.
1 abril 1929.
28 agosto 1929.
4 junio 1929.
28 agosto 1929.
son festivos), por las Direcciones locales .de Navegación,copia autorizada y completa de la documentación expedida para todo cuanto servicio de inspección se efectúe en
los buques mrcantes (excepto en los arqueos, cuya docu
mentación será por düplicado) y con la documentación
única para cada servicio, se remitirá también el recibo
presentado por el Perito Inspector (y Autoridad de Ma
rina en su caso) extendido por cuadruplicado, con arreglo
al modelo que se publicará oportunamente, al okteto de
ser autorizado el servicio y pei cibo de sus honorarios por
esta Dirección, la cual habrá de efectuarlo dentro d'e los
ocho días siguientes a su entrada, entendiéndose bien, y
para lo sucesivo, que no podrán. percibirse de ninguna ma
nera, honorarios por inspecciones de los buq.ues, sin la
previa autorización de esta Dirección, lo mismo en la ca
pital de la provincia marítima que en todos sus distritos;
2.°, las Autoridades de Marina de cada provincia marítima
intervendrán por sí o por medio de ,sus delegados, como
Peritas del material y documentos náuticos para que están
facultados, en los buques que sean reconocidos con arre
glo al caso primero que se especifica en la tarifa de hono
rarios por operaciones de reconocimiento o a petición del
armador, y sólo en estos casos, y como tales Peritos, ten
drán derecho a devengar honorarios, previa la autoriza
ción obtenida en la forma que antes se determina.
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. S. muchos afíos.—Madrid, 3 de
agosto de 1929.—E1 Director General, Luis de Ribera.
Sres. Comandantes de Marina.
Señores...
== = .
RECTIFICACION
-En la página 1.629 del DIARIO OFICIAL núm. 171, apa
rece una Real orden de 31 del próximo pasado mes, des
estimando intstancias promovidas por las Mecanógrafas
de este Ministerio do-ria Concepción y dofia María del
Carmen Garrido Casadevante. Esta Real orden debe figu
rar en la Sección de Personal y no en la de Intendencia,
como por error figura.
Madrid, 7 de agosto de I920. El Director del DIARIO
OFicIAL, Alfonso Arriaga.
IMPRENTA DEL M 1N ISTE R IO 1T. NI ARINA
